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COKING COAL: THE COMMI
1{llTE ll'IilFtlRMATI[|l{
il0TA 0'tilt0RMAzl0l{E
TER lltlCUMEI{TIE
The Commi ssionr's ProPosa  L
meeting on 11 December.
,|
'c0M(78)516
is due to be discussed by the CounciL at its
The aim'is to maintain the production of coking coaI at a significant LeveL
in the community "s a factor both jn security of the steeL industnyrs  suppties
and in achieving the objectives for coaI under the energy poLicy'
Current arrangements for coking coaL were introduced  on 25.JuLy 1973 and in
1977 were extenlej untiL 1981, but rates of aid and Community financing were
onfy agreed for the period up to the end of 1979. These rates no Longer keep
the arrangements  suffi cient Ly effective. It  has therefore been agreed to
increase them signifjcantty with effect from 1 January 1979' The other main
features of the scheme are retained'
Marketing aid is intended to make community coking coat, the.suppty ol which.
is an important part of intra-Community  trade, moi" competitive with imported
coaL. The maximum tonnage attracting this assistance is 15 miLLion tonnes per
year. The new;;i";-ot iio wiLL be iinanced by contributions  from the steeL  t
industry, the ECSC Budget and the nine Member States
The current probLems faced by coking coaL resuLt from the concurrence of three
main factors in recent years: the tltt  in steeL output, the appreciation  of
community curnencies agajnst the doLLar and the diverging movement of sea
freight rates and European transport costs'
The faLL in steeL output has brought-a reduct]on in sates of coking coaL:
, l;"rqii'c;.r"iay  btast furnaces ised 44 niLLion tonnes of coke compared to
60 miLLion tonnes in 1974. Intra-community trade in coking coaI and coke has
gradua  L Ly fa r ren-trom 20 mi L Lion tonnes in 1974 to approximate  Ly 1? mi I Lion tonnes
in 1977.
0n a proposaL from Mr. Brunner, the commission adopted an improved aid
scheme for coking .o.l and coke under-whill in ??it1::t:l;^"?1-lllli
:;":T; "li..']oo't} 
;;;'t;;-;;k"ti"s  or cokine coaL and coke intended
for the CommunitY steeL industrY'
The commission has accepted that if  the communityrs coat policy is to
be imptemented pnoperLy the current arrangements  must be improved'
The new rates "iii-i"fe 
co.tunity aid from 31 to 76M'EUA' The increment
wiLL be shared between the nine Member States'
.t.-2-
The gap between prices on the worLd market, whjch have remained  comparativeLy
stabie, and the production costs of coking coaL has widened because of the
.pp...iation of 
'Community curnencies, especiaILy the Deutschmark, in doILar terms'
RajL transport charges fbr the main;fLows of intra-Community  trade have increased
whi[e sea freight rites have decLinei. This has contributed to a cut in the
revenue of Community producers. Hence the new Commission proposaL provides for
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PROPOSE OUE LES AIDES  COMMUNAUTAIRES
CHARBON  A COKE: LA COMMISSION
PASSENT DE 31 A 70 fvlucE ( 1 )
cette proposition de La commission devrait etre discut6tpan Ie ConseiL Lors de ta
rdunion prdvue pour [e 11 d6cembre'
Ltobjectif demeure te maintien dans ta communaute drune importante production de
charborrJA coke, ir ta fois comme d,L6ment de s6curit6 de LIapprovisionnement  de La
sid6rurgie et comme facteur de [a rdaLisation des objectifs charbonniers de La
poLitique 6nergeti que.
Le regime actueL reLative aux charbons i  coke, introduit Le 25 juiLLet 1973' a
ei" pio.og6 en 197i iusquren 1981', mais Les !:g  d'aide et Le financement communau-
taire nront 6te lirei-qr"  jusqute'[a fin de 1979. Ces taux ne confdrent plus au
169ime une efficacit6 suffisante. Aussi iL a 6te convenu de Les majorer sensibLe-
ment A partir du 1er janvier 1979. Les autres principes essentjets du systdme sont
conserv6s.
Ltaide i  Ir6coulement est destin6e i  rendre Le charbon i  coke communautaire' fourni
dans [e cadre 0", e.t"nges intracommunauta'ires,  pLus comp6titif a ['6gard du
charbon import6. Ue toniage beneii.l"nt de Ltaide est fixd d un maximum de 15 niLlit
de tonnes par an. Les nouveaux taux draide seront financ63par'des contributions  de
trindustiie siderurgique, du budget CECA et des neuf Etats membres'
Les probldmes  actueLs dans Ie domaine des charbons a coke r6suLtent de La conjoncti'
de trois 6t6ments principaux.u .or.t  des dernidres ann6es: r6duction de La pro-
duction sid6rurgique, app16ciation des monnaies europ6ennes par rapport au doLLar'
6voLution diff6rentp des frets maritimes et des co0ts de transports europeens'
/,
Sur proposition de M. Brunner, La Commissjon a adopt6 un systdme am6tior6 draide
aux charbons a coke et cokes qui prdvoit notamment des nouveaux taux draide d
Lr6coutement des charbons i  coke et cokes destines ir La sid6rurgie de la commu-
naut€.
La Commission a accepte que ta poursuite de La politique charbonnidre de La
communaute n6cessite une.ametioretion du r6gime actue[. Avec Les nouveaux taux
draide, Le votume du fonds communautaire paise de 31 a 70 MUCE. Le suppL6ment
est i  repartir entre Les neuf etats'trnembres'
(1 ) CoM (78)516-2-
La baisse de production dfacier srest traduite par une r6duction des ventes de
charboniA coke; en ettet Les hauis-ior.n..ux  de La Communaut6  ont consomme  en
1977 44 mil.Lions de tonnes de coke contre 60 f{T en 1974. Les echanges de charbont
a coke et cok6i Lrint6rieur de [a communaute ont.6g."tt" progressivement de
20 mif.tions de tonnes en 1974 A 12 miLLions de tonnes environ en 1977'
A cause de La r66vatuation des monnaies europ6ennes et notamment du DL par rappo' -
au doLlar, ['ecari-"nt.. les prii  i,  t...he mondiaL qui sont restds pLus ou moins
stables, et tes cofits de production du charbon i  coke srest agrandi' De ptus'
tes frets ferroviaires pour Les principaux  6changes intracommunautaires  ont augment6,
ators que Les frets maritimes oni diminue. Ceci a contribu6 i  r€'duire Les recettes
des producteurs dans La communautd. Pour cette raison ta nouve[te proposition de
ta commission pr6voit une sensjble augmentation du taux draide d Ir6couLement'